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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo de  titulado “La Interposición del Recurso de Apelación en los 
Procedimientos Sumarios” tiene como objeto el estudio del mismo, ya que con la 
implantación del sistema oral los recurrentes deben interponer este recuso en la 
misma Audiencia Única, caso contrario no podrá apelar la decisión dada por el 
juzgador, por lo anteriormente dicho, se deja expuesto que los presupuestos 
legales del recurso de apelación han cambiado, de ahí la necesidad del estudio del 
presente tema. En la actualidad, muchos profesionales del derecho desconocen la 
forma de interponer el  recurso de apelación, realizándolo por escrito, dentro de 
los tres días de emitida la sentencia, como si fuese el anterior sistema escrito. Uno 
de los principios contenidos en el Código Orgánico General de Procesos, es la 
oralidad, de ahí que, la interposición del recurso de apelación se lo realice en 
forma oral, no obstante el juzgador conforme a derecho concede el término de ley 
para que el recurrente lo fundamente por escrito, y en caso de ser admitido el 
recurso, el administrador de justicia pone en conocimiento del Tribunal de Alzada, 
instancia que tiene competencia ya sea para ratificar la sentencia venida en grado 
o dejar sin efecto la misma y en su lugar, aceptando el recurso de apelación, dictar 
una sentencia de mérito en base de la fundamentación y pruebas que sustenten 
dicho recurso legal.. La metodología utilizada es la investigación bibliográfica, ya 
que se recurre a la doctrina de varios tratadistas y al análisis de procesos obtenidos 
en las Unidades Judiciales respectivas que, junto con la lectura e interpretación de 
las normas de derecho componen el presente trabajo monográfico. Como 
conclusión se puede llegar a establecer que la interposición de este recurso de 
apelación es en la actualidad más específico y requiere de una técnica jurídica, 
que sumado a la prueba que se debe acompañar sobre los fundamento del mismo, 
permite su interposición.  
 
DESCRIPTORES: Audiencia Única, Apelación, Procedimientos Sumarios, 
Recursos, Sentencia. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this monograph, entitled "The Appeal Appeal in Summary 
Proceedings", is to study the same, since with the introduction of the oral system, 
the appellants must file this refusal in the same single hearing, otherwise appeal 
the decision given by the judge, because of the aforementioned, it is exposed that 
the legal assumptions of the appeal have changed, hence the need to study this 
topic. At present, many legal professionals are unaware of how to file the Appeal, 
in writing, within three days of issuing the sentence, as if it were the previous 
written system. One of the principles contained in the General Organic Code of 
Proceedings is oral, therefore, the lodging of the appeal is made orally, however, 
the judge according to law grants the term of law so that the appellant and in case 
of admission of the appeal, the administrator of justice notifies the Court of 
Appeal, an instance that has jurisdiction either to ratify the sentence that has come 
to a degree or to render it ineffective and in its place, accepting the appeal, to 
issue a judgment of merit based on the basis and evidence to support said legal 
recourse. The methodology used in the bibliographical, since it is used to the 
doctrine of several treaties and the analysis of processes obtained in the 
Respective Judicial Units that together with the reading and interpretation of the 
rules of law compose the present monographic work. As a conclusion, it can be 
established that the filing of this appeal is currently more specific and requires 
legal technique, which added to the evidence to be accompanied on the basis of 
the same guarantee the success of its interposition. 
 
 
DESCRIPTORS: Sole Hearing, Appeal, Summary Procedures, Remedies, 
Judgment.
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INTRODUCCIÓN 
 
La interposición del Recurso de Apelación en el procedimiento sumario, es un 
tema de actualidad debido a dos situaciones que se presentan y que tiene como 
punto de partida la implementación del Código Orgánico General de Procesos 
como cuerpo legal normativo en base del cual se van a tramitar las causas que se 
promuevan en la función judicial, alrededor del cuerpo legal citado. 
 
Estas dos situaciones refieren al hecho de que, en primer lugar, este 
procedimiento es uno de  los más comunes en cuanto a la forma de tramitación de 
los procesos, ya que el mismo enmarca el procedimiento en el juzgamiento de 
materias de naturaleza civil, laboral y principalmente de familia, lo que lo 
convierte en una forma de tramitación muy utilizada; y, en segundo lugar, y al 
referirse a la apelación, se debe considerar que con este nuevo cuerpo legal su 
forma de interposición cambió sustancialmente, debido principalmente a la 
implementación de la oralidad como forma de sustanciación procesal, lo que 
condujo a la necesidad de modificar la forma, contenido y alcance del recurso de 
apelación.  
 
Para el desarrollo de esta monografía se hará un análisis de lo que es y 
constituye dicho recurso partiendo de la forma de interposición del mismo, su 
procedencia, de los requisitos que debe reunir y de la manera de tramitación del 
mismo ante el inmediato superior   
 
Se debe tener muy en cuenta que este recurso en la actualidad ya no puede ser 
utilizado con el único objetivo de dilatar los procesos, ya que la aceptación a 
trámite del mismo está supeditado al propio filtro del juzgador, quien debe 
analizar si el mismo tiene fundamento o solo es usado en forma de abuso del 
derecho, caso en el cual, el interponerte y su defensa pueden ser sancionados en 
costas procesales y multas respectivamente por un uso abusivo del derecho.   
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El presente trabajo consta de tres capítulos que se detallan a continuación: 
 
Capítulo I: Se hace un análisis doctrinario sobre el procedimiento sumario y 
sobre la interposición del recurso de apelación para lo cual se hará referencia 
obligada a la opinión de varios tratadistas sobre el tema.  
 
Capítulo II: Se realiza un análisis de la normativa constitucional y legal que 
son la base y fundamento para la interposición del recurso de apelación, y los 
efectos que conlleva el recurso en estudio.     
 
Capítulo III: En el capítulo tercero se realiza el análisis de dos procesos los 
cuales están relacionados con la interposición del recurso de apelación en los 
juicios sumarios. 
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CAPITULO I 
 
DESARROLLO DOCTRINARIO 
 
Para abordar este capítulo es necesario primeramente establecer ciertos 
conceptos sobre lo que es un procedimiento sumario, sus características 
principales, y finalmente entrar al análisis de este recurso, que con el nuevo 
código procedimental ha variado en su procedencia, contenido, admisión, y 
efectos.  
 
PROCEDIMIENTO SUMARIO 
 
En el sentido procesal, el diccionario de la lengua española señala que el 
término sumario se aplica "....a determinados juicios civiles en que se procede 
brevemente...”. Es decir que referirse a un proceso sumario, es hablar de un 
proceso breve, sucinto, rápido, de corta duración, de menor complejidad, etc.  
 
Tramitación  
 
Por mandato del Art. 141 del Código Orgánico General de Procesos y en razón 
del principio dispositivo, el procedimiento empieza con la presentación de la 
demanda que reunirá los requisitos del Art. 142 y que llevará el anuncio de 
prueba,  la que calificada como clara y completa por el Juez se pondrá en 
conocimiento del demandado a través de la citación, teniendo 15 días para 
contestar  por escrito cumpliendo los requisitos previstos para la demanda y 
deduciendo excepciones fundamentadas, excepto en materia de menores que 
tendrá 10 días. En la contestación solo podrá proponer  reconvención conexa 
(excepto alimentos art. 154 inc. 4to) que será contestada por el actor en 15 días,   
luego de lo que convocará a audiencia única que se realizará en el término 
máximo de 30 días contados a partir de la contestación, excepto en materia de 
4 
menores que se realizará dentro de un término no menor a 10 días ni mayor a 20 
días 
 
El procedimiento sumario se desarrollará en audiencia única la misma que tiene 
dos fases: 
 
 La primera: Que es de saneamiento donde se fijan los puntos en debate y 
conciliación.  
 La segunda: Que es de prueba y alegatos. 
 
      Esta audiencia se realizará en el  término máximo de treinta días a partir de la 
contestación a la demanda. En materia de niñez y adolescencia, la audiencia única 
se realizará en el término mínimo de diez días y máximo de veinte días contados a 
partir de la citación. 
 
      En las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres 
embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia 
única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas, contados a 
partir de la citación.  
 
    En  materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, la 
audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas. En 
las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, 
niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podrá suspender 
la audiencia para emitir la decisión oral. 
 
Características del Procedimiento Sumario  
 
Con la implementación del nuevo Código Orgánico General de Procesos y el 
aparecimiento del procedimiento sumario, el mismo presenta las siguientes 
características:  
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 “Resumir el procedimiento común; 
 Afianzar la justicia 
 Establecer una correlación entre el fin y los medios”1 
 
     Al resumir el procedimiento, esto ayuda para que la justicia tenga celeridad 
procesal y no se queden estancados los juicios como era anteriormente cuando 
operaba el Código de Procedimiento Civil 
 
También afianza la Justicia porque a más de que son rápidos estos 
procedimientos, hace que las personas confíen en la justicia  
 
Al existir una correlación entre el fin y los medios, hace que durante la 
tramitación del juicio se evite el empleo de medios de defensa ajenos al proceso, 
de los que se empleaban con el único objeto de dilatar el mismo, lo cual con este 
nuevo proceder sumario se deja de lado, dado que existe la posibilidad de no 
admisión de ciertas formas de defensa abusivas del derecho que se ven 
restringidas con las facultades coercitivas y jurisdiccionales de los jueces. 
 
     Pero a más de estas características se debe indicar que el procedimiento 
sumario se caracteriza por:  
 
“1.- Es un proceso de conocimiento abreviado; 
2.- Es un proceso especial; 
3.- Es un proceso de audiencia única; 
4.- Es un proceso preponderantemente oral; 
5.- No admite reforma a la demanda ni reconvención inconexa; 
6.- En él se debaten asuntos contenciosos y  casos de oposición a procedimientos 
voluntarios”.2 
 
                                                          
1
(CEVALLOS, Patricio (2009), derecho de alimentos, filiación, paternidad,procedimiento verbal 
sumario y código orgánico de la niñez y adolescencia,Quito- Ecuador, segunda edición Pag 23) 
2
 Tomado de: dspace.ucuenca.edu.ec/.../SUMARIO%2011%20DE%20LA%20SUSTANCIACION%. 
Recuperado el 08/10/2017 
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     Como se evidencia este procedimiento a diferencia del anterior juicio verbal 
sumario, es de conocimiento abreviado, tiene una sola audiencia única donde se 
evacúan todas y cada una de las pruebas; es oral, salvo la demanda y su 
contestación y en este se discuten tanto asuntos contenciosos como de oposiciones 
a otras formas de tramitación procesal civil.   
 
Principio de Celeridad Procesal 
 
Este es el principio principal que enmarca la existencia del procedimiento 
sumario; es un principio constitucional que debe ser aplicado por los órganos 
jurisdiccionales, a fin de que todas las diligencias que deben evacuarse en la 
esfera judicial sean rápidas y eficaces, dejando a un lado cualquier demora. 
 
    El Doctor Pablo Sánchez Velarde, citado por García Falconí, (2015) indica que: 
“La celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad 
procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las 
diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado 
cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del 
procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, 
puede invocarse el mismo principio aun cuando es posible su exigencia a título de 
derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. En conclusión la 
celeridad procesal resulta indispensable para la consecución del ideal de la 
tutela jurisdiccional efectiva.
3
 
 
Esto es precisamente lo que se quiere conseguir con el procedimiento sumario, 
que todas las diligencias y actuaciones se las realice de una manera rápida, ágil y 
oportuna, de tal suerte que el procedimiento sea continuo sin paralizaciones o 
demoras innecesarias como sucedía con el anterior juicio verbal sumario, que de 
sumario no tenía nada, más que solo el nombre, el cual se podía dilatar hasta por 
años sin recibir sentencia un litigio.      
 
                                                          
3
(GARCÍA Falconí, Principios Constitucionales Fundamentales del Derecho Procesal Ecuatoriano, 
2015, pág. 25.) 
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El Recurso Jurídico.  
“Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente 
mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se re-
recorre el proceso
4
 
 
Complementando la definición anterior, Dromi concibe al recurso como “el 
medio por el cual se acude a un juez o a otra autoridad con una demanda o 
petición para que sea resuelta”. 5 
 
En otras palabras, se entiende al recurso como aquel medio de impugnación 
mediante el cual una autoridad judicial o administrativa revisa un fallo o 
resolución a petición del particular, con el fin de que se revise una decisión 
anterior. 
 
El recurso no crea un nuevo proceso, por el contrario, se desarrolla dentro del 
mismo, ya que parte de la existencia previa de un fallo o decisión, que a decir del 
recurrente, puede resultar dañosa, injusta o nula respecto de sus intereses y es 
sobre lo cual, el derecho positivo, le otorga la facultad de impugnar. 
 
Según el Dr. Palacio (2000), en su Manual de Derecho Procesal, afirma que 
“Recurso es el acto procesal en cuya calidad la parte que se considera agraviada 
por una resolución judicial, pide su reforma o anulación total o parcial, sea al 
mismo juez o tribunal que la dicto o al juez o tribunal jerárquico superior. Se 
colige de lo apuntado que recurso significa regresar, es un recorrer, correr de 
nuevo el camino ya hecho, el medio de impugnación es consecuencia  del 
principio de la doble instancia, que las resoluciones de los jueces inferiores 
puedan ser examinadas de nuevo a pedido de las partes por los tribunales 
superiores”.6 
                                                          
4
(COUTURE, J. E. (1966). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Desalma. ) 
5
Dromi, R (2001) Derecho Administrativo (9na ed) Bunos Aires: Ed. Ciudad Argentina, Editorial 
de Ciencia y Cultura. 
6(Enrique, PALACIO. “MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL”. Tomo II. Buenos Aires 
Argentina. 1996.) Pg. 255 
8 
     De la lectura de este concepto, se pueden extraer varios eventos, que a criterio 
del autor constituyen un recurso, y que a saber son:  
 
1) Es un acto procesal, es decir, forma parte de un proceso y como tal debe 
ser entendido; 
2) Debe existir necesariamente una parte agraviada por alguna resolución 
judicial, caso contrario no sería dable la existencia o formulación de 
recurso alguno;  
3) Con la interposición del recurso, lo que se persigue es la revocatoria o 
anulación de la decisión impugnada;  
4) Que el recurso es un medio de impugnación que parte del principio de 
doble instancia al cual se llega por medio de dos figuras: la impugnación  
o la consulta.   
 
Clasificación de los recursos 
 
La doctrina trata varios criterios que persigue determinar los distintos recursos, 
nos referimos a los ordinarios y extraordinarios. Estableciendo una diferencia 
entre remedios y recursos entre propio juez o autoridad resuelve la impugnación 
de sus actos. 
1.- Ordinarios. 
Sin mayor análisis, un recurso ordinario es aquel que es común para todo 
proceso, ya sea este judicial o administrativo, y que proceden de la garantía 
constitucional del derecho de recurrir y que se hallan contemplados en la totalidad 
de la legislación nacional vigente.  
2.- Extraordinarios. 
Para el tratadista V. Santos, en su obra el “Tratado de los Recursos”, 
manifiesta “que son aquellos que proceden contra ciertas clases de actos 
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jurídicos y en ciertas condiciones. Los que se otorgan con carácter excepcional, 
respecto de cuestiones específicamente determinadas por la ley”.7 
 
     Conforme lo manifestado por Santos, los recursos solo proceden de ciertos 
actos y en ciertas condiciones, por lo que se deduce que un recurso es excepcional 
y no cabe respecto de ellos un uso indiscriminado, lo que daría lugar a un posible 
abuso del derecho.  
 
En su libro Instituciones del Derecho Procesal Civil, el tratadista G. 
Chiovenda, manifiesta que “el recurso lo que persigue es la regulación de los 
procesos, porque se hubieren vulnerado derechos de orden público, como pueden 
serlo, un emplazamiento ilegal, la deficiente representación de alguna de las 
partes o la incompetencia del juez. Las partes no pueden hacer valer sino 
determinados vicios de las sentencias; y el tercero no puede impugnar la 
sentencia sino bajo determinadas condiciones”.8 
 
Para Chiovenda, la interposición de un recurso persigue que un proceso 
irregular, ya sea por vulneración de los derechos de las partes, por incompetencia 
manifiesta del juzgador, entre otras, deje de serlo y se encause nuevamente en la 
licitud de las actuaciones judiciales, añadiendo que las partes solo pueden 
interponerlo respecto de ciertos vicios y otros terceros perjudicados, solo en 
ciertas circunstancias.  
 
     Como se aprecia, este tratadista tiene un enfoque diferente, ya que no habla 
respecto del perjuicio que haya sufrido el recurrente sino de la regulación de los 
procesos judiciales ante posibles violaciones de derechos.  
 
Por su parte, el profesor Alsina, en su libro Tratado Práctico de Derecho 
Procesal, “nos imprime el concepto que los recursos excepcionales, son aquellos 
medios que pueden utilizarse para combatir una sentencia judicial en firme; es 
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decir, que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, los cuales en los 
ordenamientos procesales latinoamericanos reciben el nombre de revisión, que 
resulta generalmente admisible en materia penal”.9 
 
     Este tratadista, entra de manera directa al tratamiento de los recursos 
extraordinarios, a los que llama excepcionales y que son aquellos que atacan 
decisiones judiciales firmes, como ocurre en el caso del recurso de revisión en 
materia penal, en donde a pesar de hallarse firme una sentencia, es susceptible de 
ser revisada la misma y todo el proceso, en determinadas circunstancias previstas 
en la ley de la materia. 
 
3.- Recursos horizontales 
 
     En la legislación ecuatoriana existen varios recursos de carácter horizontal, 
denominados de esta manera, ya que es el propio juez de la causa, el que va a 
conocer y resolver sobre aquellos. 
 
Para el tratadista Rubén Morán Sarmiento, en su libro el Derecho Procesal 
Práctico, refiriéndose a los remedios como recursos horizontales dice que: “… 
Aclaración, Ampliación, Reforma, responden al sentido gramatical de estas 
expresiones: Aclarar lo obscuro, confuso, contradictorio; ampliar lo diminuto, 
reducido. Reformar, modificar, rehacer, arreglar una disposición judicial, 
divorciada en alguna de sus partes de normas legales. Hay fallos confusos que 
merecen la aclaración y fallos diminutos que tiene necesariamente que ampliar su 
contenido. No es posible reformar un fallo; pues, una vez dictado no se lo puede 
alterar no así los autos y providencias…”.10 
 
     Este tratadista hace una enumeración de los recursos de carácter horizontal y 
los caracteriza uno a uno; es así que indica que: 
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1) Se aclara, lo oscuro, confuso o contradictorio; 
2) Se amplía, lo diminuto, es decir, aquello que no ha sido resuelto por el 
juzgador; 
3) Se reforma lo contrario a derecho o a la realidad procesal, lo cual ocurre 
ya sea de oficio o a petición de parte; 
4) Finalmente indica, que una sentencia no la puede reformar quien la dictó 
por expresa prohibición legal. 
 
En la doctrina comparada a esta clase de recursos que son conocidos son 
resueltos por el mismo juez que dictó la providencia impugnada se los conoce 
como remedios procesales.  
 
Entre este tipo de recursos, la legislación procesal civil ecuatoriana contempla los 
siguientes:  
 
La Aclaración 
 
Al referirse al recurso de aclaración, el Dr. Jaime Flor Rubianes, en su obra 
Teoría General de los Recursos Procesales, dice: “… el Juez sólo debe acceder a 
la aclaración o ampliación cuando de acuerdo con su criterio le parezca que 
exista motivo de duda sobre su decisión. La aclaración de una sentencia no puede 
llegar a modificar el alcance o contenido de la decisión; debe limitarse a 
desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos y frases contenidos en 
ella, y precisar el sentido que se quiso dar al redactarla…”11 
 
Para este tratadista, el recurso de aclaración procede únicamente cuando exista 
motivo de duda sobre una decisión, es decir, que la aceptación del mismo está 
sujeta a que el propio juzgador considere la existencia de alguna sombra de duda 
sobre lo resuelto por aquel y en tal caso proceder a aclarar conceptos, ideas o 
frases y precisarlas, si aquello es necesario para la correcta interpretación de su 
sentencia.   
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I. G. Ernesto, en su obra Impugnaciones, “señala que es de suma importancia 
recalcar que el remedio de aclaración no permite la revocación o reforma de la 
providencia ni su sustitución. Los jueces deben responder motivadamente al 
requerimiento de las partes que solicitan o ejercen remedios civiles, es decir, no 
es suficiente, como sucede con frecuencia en la práctica judicial, que simplemente 
el juez afirme que “no existe nada que aclarar” o que “la sentencia es 
suficientemente clara”.12 
 
Este autor trae a colación una frase tan común en el ámbito legal y es aquella 
que dice ““no existe nada que aclarar” o que “la sentencia es suficientemente 
clara”, expresiones éstas que denotan la falta de criterio del juzgador frente al 
requerimiento de parte de aclarar algo que resulta oscuro; claro ésta que no 
siempre el pedido de aclaratoria está bien fundamentado y lo que en sí se persigue 
es refirmar una sentencia, lo que es prohibido por la ley.  
 
La Ampliación 
 
Este recurso procede cuando el juez de la causa omite o no resuelve algún 
punto planteado dentro del proceso; este recurso tiene estrecha relación con el 
principio de congruencia, que significa la compatibilidad o adecuación existente 
entre el hecho fáctico atribuido o constante en el proceso y la sentencia, es decir, 
que la sentencia debe, de manera obligatoria, decidir sobre todos y cada uno de los 
puntos en litigio.  
 
La Revocatoria. 
 
La revocatoria, es un recurso que se encamina a dejar sin efecto el contenido de 
una providencia y se la presenta ante el mismo juez que la dictó. Se la interpone 
respecto de cualquier resolución o providencia dictada a excepción de la 
sentencia. Este recurso se conoce y resuelve a petición de parte.  
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Según el autor Rubén Elías Morán Sarmiento, “la revocatoria es un recurso 
horizontal, a través del cual el recurrente persigue que se deje sin efecto una 
decisión puntual del juez que considera contraria a derecho. El juez, en caso de 
considerar procedente este remedio, deberá revisar su decisión y rectificar el 
error en que ha incurrid”.13 
 
Para Moran la revocatoria forma parte de  los recursos horizontales en la que se 
pide que se deje sin efecto la decisión tomada contraria a derecho, en caso de 
existir error el juez, éste revisa la decisión para poder corregir o ratificar en el 
caso que sea necesario.  
 
Reforma. 
 
El objetivo del recurso de reforma es la corrección o enmienda de ciertas 
providencias en su parte pertinente y es un medio efectivo para evitar nulidades 
procesales, como en el caso de omisión de nombre, fechas equivocadas, entre 
otros casos, es decir, proceden cuando no implica el contenido íntegro de una 
providencia. 
 
Esta reparación sólo procede respecto de autos de sustanciación, mas no 
proviene en contra de las sentencias, pues consentiría cambiar su sentido, lo cual 
está explícitamente prohibido. 
 
En el régimen legal, la interposición de todos estos recursos analizados se lo 
realiza dentro de los tres días  contados a partir de la fecha en la que se notificó 
con la providencia objeto de impugnación. 
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4.- Recursos verticales 
Esta clase de recursos a diferencia de los anteriores, se interponen ante el juez 
inferior que conoce la causa, sin embargo, es el juez superior quien va a conocer y 
resolver sobre el recurso interpuesto. 
     Es decir, son aquellos que permiten que una autoridad de grado o nivel 
jerárquico superior que, en el caso del Ecuador son los jueces de las Cortes 
Provinciales, revisen las actuaciones del juez de rango inferior, que constituyen 
los jueces de primer nivel.  
 
     Entre los recursos verticales tenemos en materia civil, el recurso de apelación y 
el recurso de hecho, claro está  que también existe el recurso de casación que 
procede respecto de las sentencias dictadas dentro de los procesos de 
conocimiento que ponen fin a los procesos como lo indica el COGEP. 
 
Apelación. 
Para el autor Gallinal, Rafael, el recurso de apelación lo define como “palabra 
que viene de la latina appellatio o reclamación, es un recurso ordinario que 
entabla el que se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o 
tribunal, para ante el superior; con el fin de que revoque o reforme”. 14 
 
     La apelación como tal es la reclamación que se hace ante autoridad 
competente, siendo un recurso ordinario para la legislación ecuatoriana 
interpuesta por cualquier persona que se sienta que fue perjudicada ante dicha 
resolución o sentencia. 
 
     El objetivo de este recurso es que el Superior revoque o reforme la sentencia 
subida en grado y que de ésta manera favorezca a sus intereses, que según el 
recurrente, se vieron afectados por la sentencia de primer nivel.  
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Por su parte Hinostroza Migues A. (1999, pág. 105) indica “Que el recurso de 
apelación es  aquel recurso ordinario muy vertical o de alzada formulado por 
quien se considera agraviado con una resolución judicial que adolece de vicio o 
error y encaminada a lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al 
que la emitió la revise y procesada a anularla o revocarla ya sea total o 
parcialmente dictando otra en su lugar u ordenando al juez aquo que expida una 
nueva resolución de acuerdo a sus consideraciones de la decisión emanada del 
órgano revisor”.15 
 
Para este autor, el recurso de apelación procede: 
 
1) Respecto de una decisión o resolución judicial; 
2) Dicha decisión debe adolecer de algún vicio o error;  
3) Que afecta gravemente a una de las partes;  
4) Tiene por objeto la revisión del proceso por parte del Superior;  
5) Con la finalidad que revoque o reforme parcialmente la sentencia dictada 
por el inferior o que anulándose el proceso, se dicte una nueva sentencia 
en base de las consideraciones del órgano revisor.  
 
Por su parte, Costa A. (1990) manifiesta que“ El remedio procesal que tiene 
por objeto el control de la función judicial y se funda en una aspiración de mejor 
justicia, remedio en el cual se faculta al litigante agraviado por una sentencia o 
interlocutora a requerir un nuevo pronunciamiento de un tribunal 
jerárquicamente superior para que con el material reunido en primera instancia y 
que restringidamente se aporte en la alzada examine en todo o en parte la 
decisión impugnada como erróneamente por falsa apreciación de los hechos o 
equivocada aplicación o interpretación del derecho y la reforme o revoque en la 
medida de lo solicitado”.16 
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    Este autor considera que la apelación tiene como objetivo, a más de revisión del 
proceso por parte del órgano de justicia superior, una aspiración de una mejor 
justicia, lo cual tiene su razón de ser habida cuenta que en muchos casos la 
sentencia de primer nivel puede estar plagada de errores de buena o mala fe y es 
un derecho y garantía que el afectado por tal decisión solicite un pronunciamiento 
de otro órgano de justicia, de tal suerte que se vean garantizados sus derechos y 
tutelados sus legítimos intereses. .  
 
El recurso de apelación en la doctrina del Derecho Procesal es “el acto jurídico 
procesal de la parte agraviada o que ha sufrido un gravamen irreparable con la 
dictación de una resolución judicial por medio del cual solicita al Tribunal que la 
dictó que eleve el conocimiento del asunto al Tribunal superior jerárquico con el 
objeto de que este le enmiende con arreglo a derecho”17 
 
     La interposición del recurso de apelación implica que las partes vuelvan a 
discutir el caso con toda amplitud, esto sucede porque el recurso de apelación 
dimana de una de las garantías del debido proceso como es el hecho de que el 
fallo o resolución sea revisado por un tribunal superior o tenga doble instancia.  
 
La apelación no significa que exista un nuevo juicio; sino que se revisa los medios 
de prueba ya aportados, existentes en primera instancia, a excepción de 
las pruebas que puedan practicarse, previa solicitud al órgano revisor. 
 
     Se lo interpone ante el mismo juez o tribunal que dictó el auto o sentencia 
impugnada  
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CAPITULO II 
DESARROLLO LEGAL 
Para el desarrollo de este capítulo es necesario tomar en cuenta como punto de 
partida la Constitución de la República del Ecuador, ya que en base a ella se debe 
ajustar la normativa secundaria, es decir, toda la legislación vigente, entre la que 
se incluye obviamente la Codificación del Código Orgánico General de Procesos, 
de ahí que es preciso hacer referencia obligada a la norma suprema.   
 
Constitución de la República del Ecuador 
     La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema del país en 
la que se reconocen los derechos, se establecen los principios y garantías que 
regirán en el país. 
 
     El Art. 1 de la constitución manifiesta: “El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.”18 
 
     Esta disposición constitucional es el fundamento mismo de la institucionalidad 
de los poderes del Estado, donde se indica que el Ecuador es un estado de 
derechos y justicia social, es decir, que en él prima el reconocimiento, tutela y 
garantía de los derechos, entre los cuales, encontramos a aquellos derechos que 
obligan a tener un acceso al derecho de petición y consecuente a esto al derecho 
de recurrir de aquellos falos o resoluciones que afecten de alguna manera el pleno 
ejercicio de los mismos.   
 
     El Art. 11.5 manifiesta que: “En materia de derechos y garantías 
constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 
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judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 
efectiva vigencia”19 
 
Efectivamente, en este caso las personas encargadas de administrar  justicia al 
momento de dictar una sentencia, deben considerar que la misma es una decisión 
y el resultado de un razonamiento o juicio del juez, en el cual existen las premisas 
y la conclusión del juzgador.  
 
     El Art. 75 establece: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por 
la ley”20 
 
Esta disposición es el eje fundamental de la administración de justicia, ya que 
en la misma se garantiza el acceso justo, inmediato, sin limitaciones, sin 
restricciones a la misma bajo los principios de celeridad e inmediación, todo lo 
debe confluir en una justicia imparcial y que tutele de manera efectiva y eficaz los 
derechos de las partes en conflicto y prueba de ello, es la tutela de derecho de 
recurrir de los fallos judiciales cuando los mismos sean adversos a la pretensiones 
de los sujetos en conflicto.     
 
     Pero sin duda alguna, la disposición que va de la mano en forma directa con el 
recurso de apelación, tema central de esta monografía, es la contenida en el 
artículo 76.7 letra m) que reza: “El derecho de las personas a la defensa incluirá 
las siguientes garantías: m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 
procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. 
 
Esta garantía de recurrir de los fallos o resoluciones forma parte del conocido 
derecho a la defensa, el mismo que es de obligatoria observancia por parte de los 
administradores de justicia, dentro de  sus respectivas atribuciones, ya que por 
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mandato constitucional “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.” 
 
     Es decir, que este derecho, el de recurrir, una vez interpuesto debe ser de 
directa e inmediata aplicación, de tal suerte que permita su resolución en el menor 
tiempo posible garantizando el precepto de derecho universal que toda decisión 
debe tener un doble conforme para su plena validez y garantía de seguridad 
jurídica.   
 
Al hablar de seguridad jurídica, se debe tomar en cuenta que de acuerdo a la 
norma suprema: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 
y aplicadas por las autoridades competentes” 21 
 
De la lectura de esta disposición constitucional se llegar a determinar que la 
seguridad jurídica radica en la existencia de normas previas, claras y públicas, es 
decir, conocidas por todos con anterioridad, las que en el caso de la apelación son 
las constantes en el Código Orgánico General de Procesos.  
 
Pero la aplicación, reconocimiento u tutela de éstas normas no sería posible sin 
el sistema procesal, que de acuerdo con la constitución: “El sistema procesal es un 
medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 
sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”22 
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Esto quiere decir que el sistema procesal, es una de las formas para la 
realización de la justicia, en el cual deben estar reconocidas y garantizadas las 
normas del debido proceso, sin que la omisión de alguna formalidad pueda 
sacrificar a implique el desconocer el objetivo primario que es la justicia.  
 
La aplicación del principio de celeridad, tanto en el proceso, como en la 
sustanciación del recurso de apelación viene enmarcado en lo que dispone la 
constitución en su Art. 172 que establece: “Las servidoras y servidores judiciales, 
que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el 
principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia”23 
 
Es así que la persona que se considere perjudicada por una resolución judicial 
ya sea esta; auto interlocutorio o sentencia, que adolezca de un vicio o error e 
interponga un recurso de apelación contra la misma para ante el órgano 
jurisdiccional superior, conlleva la necesidad que dicha causa sea inmediatamente 
analizada y procesada con el objeto ya sea de anularla, revocarla o modificarla, ya 
sea total o parcialmente dictando otra en su lugar u ordenando al Juez A quo que 
expida una nueva resolución de acuerdo a las consideraciones de la decisión 
emanada del órgano revisor.         
 
     Finalmente, el órgano de la administración de justicia encargado de conocer y 
resolver los asuntos que llegan en virtud de la interposición de un recurso de 
apelación, es la Sala respectiva de la Corte Provincial del lugar donde se tramitó el 
proceso en primera instancia, para lo cual la constitución indica: “En cada 
provincia funcionará una corte provincial de justicia integrada por el número de 
juezas y jueces necesarios para atender las causas, que provendrán de la carrera 
judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria. Las juezas y 
jueces se organizarán en salas especializadas en las materias que se 
correspondan…” 24 
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     Como se puede apreciar en cada provincia debe existir una Corte Provincial 
con sus respectivas salas y son por lay las únicas con potestad para conocer y 
resolver los recueros que contra las sentencias de primer nivel se promuevan, que 
en el caso de estudio, es el recurso de apelación.   
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE CONSAGRAN EL 
DERECHO DE RECURRIR 
     Existen varios instrumentos internacionales que consagran el derecho de 
recurrir, pero para efectos de esta monografía, se tomarán en cuenta los 
enunciados a continuación, habida cuenta que en otros tratados se habla de este 
derecho, pero en forma exclusiva para las personas que se encuentran privadas de 
la libertad, lo cual no es materia de este trabajo.  
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
Artículo 8 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”25 
 
     Esta norma refiere al hecho de que toda persona, sin distinción alguna tiene 
derecho a recurrir de manera efectiva ante los tribunales nacionales, cuando 
considere que se han vulnerado sus derechos, lo cual puede suceder cuando exista 
una sentencia dictada en su contra que perjudique sus intereses.  
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
     Establece que: “Articulo 8 Garantías Judiciales.- h) derecho de recurrir del 
fallo ante el juez o tribunal superior”26 
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Al igual que el instrumento anterior en esta convención se consagra el derecho 
de recurrir, pero no solo cuando se violen sus derechos fundamentales, sino que 
deja la puerta abierta para la procedencia de esta garantía del debido proceso.   
 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
Código Orgánico de la Función Judicial 
 
     El recurso de Apelación será  resuelto por tres juezas o jueces, constituidos en 
tribunal designados por sorteo los mismos que conocerán de la impugnación luego 
de reexaminar la resolución del juez de primera instancia, en cuanto a la materia o 
su contenido la apelación constituye una revisión, de tal manera por un lado se 
establece que el órgano jurisdiccional examinara la resolución que es materia del 
recurso solo se pronunciara sobre lo que es objeto del recurso y no sobre otros 
aspectos del proceso. 
 
     Los jueces de la Sala tienen atribuciones que les compete dentro de su 
jurisdicción así lo establece el Art. 208.1 del COFJ que manifiesta: "Competencia 
de las Salas de las Cortes Provinciales.- A las salas de las cortes provinciales les 
corresponde: 1. Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y 
nulidad y los demás que establezca la ley” 27 
 
     En términos generales a estas salas les corresponde la resolución de los 
recursos interpuestos, entre los que se encuentra el recurso de apelación materia 
de análisis. No se debe dejar de lado el hecho de que no solo las cortes 
provinciales conocen los recurso de apelación, sino también las Salas de la Corte 
Nacional en los caso de fueros de Corte de ciertas personas como funcionarios 
públicos como el Presidente de la República.   
 
Se debe considerar que al interponer este recurso el mismo ocasionará que la 
resolución se cumpla o se suspenda en su ejecución, esto dependerá del efecto con 
el que se ha concedido el recurso de Apelación. 
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     Si el recurso de apelación es concedido con efecto suspensivo significa que la 
resolución no deberá cumplirse de inmediato, debido a que está suspendida su 
eficacia hasta que se resuelva en definitiva por el superior.  
 
En cambio, si el recurso de apelación ha sido concedido sin efecto suspensivo, 
significa que, con prescindencia de la tramitación del recurso, la decisión 
contenida en la resolución apelada tiene plena eficacia y puede exigir su 
cumplimiento.  
 
Es por ello que el Art. 164.2 del COFJ manifiesta: 
 
     "Por el recurso de apelación, de casación, de revisión o de hecho, desde que, 
por la concesión del recurso, se envíe el proceso al superior hasta que se lo 
devuelva, siempre que la concesión del recurso sea en el efecto suspensivo o se 
haya pedido la suspensión en los casos que las leyes procesales lo permiten"
28
 
 
     La institución de la apelación responde al principio fundamental del doble 
grado de jurisdicción o conocido como doble conforme, por el que la causa no 
está definitivamente terminada con la sentencia del juez de primer nivel.  
 
EL PROCEDIMIENTO SUMARIO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 
GENERAL DE PROCESOS. (COGEP) 
 
Los trámites a tratarse en Procedimiento Sumario de acuerdo al Artículo 332 del 
COGEP son: 
 
 “Las ordenadas por la ley 
  Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales. 
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  La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de 
alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. 
  El divorcio contencioso.  
 Las controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicción 
y guardas. 
 Las controversias relativas a honorarios profesionales, cuando la 
pretensión no sea exigible en procedimiento monitorio o en vía ejecutiva. 
 Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios. 
 Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres 
embarazadas o en período de lactancia 
 Las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por 
expropiación”.29 
 
Como se aprecia., son muchos los procesos y situaciones de derecho que se 
deben tramitar por este tipo de procedimientos, que como y se indicó en líneas 
anteriores es el de mayor utilización en el actual modelo de administración de 
justicia, ya que no solo es el procedimiento adecuado para la prosecución de 
muchas acciones, sino lo es también en caso de presentarse oposiciones a otras de 
procedimiento diferente.  
 
Reglas del Procedimiento Sumario 
Al hacer referencia a las reglas que sigue este tipo de procedimientos, se debe 
considerar que al tomar como fundamento de derecho el Código Civil, las 
acciones judiciales que ahí se mencionen como de trámite verbal sumario, deben 
ser tramitadas de igual manera por esta forma procedimental.  
 
     Esto ya que de acuerdo a las Disposiciones Reformatorias que se encuentra en 
el Código General de Procesos, se indica que: “En todas las disposiciones legales 
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 Artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. 
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o reglamentarias vigentes, sustitúyase en lo que diga: 2. “Juicio verbal sumario” 
por “procedimiento sumario”30 
Este tipo de procedimientos se rigen bajo las siguientes reglas:  
 
1) No procede la reforma de la demanda. 
2) Solo se admitirá la reconvención conexa. 
3) Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de 
quince días a excepción de la materia de niñez y adolescencia que será de 
diez días”31 
 
     De estas reglas se llega a determinar que en el COGEP, en este procedimiento 
ya no cabe la reforma de la demanda, es decir, que ya no se puede cambiar los 
hechos o pretensiones argumentadas al presentarse la misma; de otro lado, solo 
cabe la reconvención conexa, es decir, aquella en la cual existe conexión entre las 
pretensiones del demandado y las que son objeto de la demanda principal; y, 
finalmente el término para contestar este tipo de demandas en de 15 o 10 días 
dependiendo de la acción a tratarse.  
 
Audiencia en el Procedimiento Sumario 
     Este tipo de procedimientos se sustancia mediante una audiencia única, la cual 
se desarrolla en dos fases como son: 
 
 La primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación 
y  
 La segunda, de prueba y alegatos. 
  Si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia dispondrá se 
practiquen las pruebas anunciadas,
32
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 Artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos.  
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Artículo 333.4 del Código Orgánico General de Procesos.  
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  Luego de lo cual, oirá los alegatos de las partes y en la misma diligencia 
dictará sentencia, contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el 
recurso de apelación. 
 
Tiempo para la realización de la Audiencia Única 
Para la realización de estas audiencias, el tiempo varía de acuerdo a la cusa que se 
trate, es así que:  
 
1) Si la materia es de niñez y adolescencia la audiencia se celebrará en un 
término de diez días y máximo de veinte;  
2) En las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres 
embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, la 
audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho 
horas; 
3) Al igual que en materia tributaria, en acción especial por clausura de 
establecimientos, la audiencia única se realizará en el término máximo de 
cuarenta y ocho horas. 
4) En los demás casos la audiencia se realizará en el término máximo de 
treinta días; y,  
5) En todos los casos el tiempo se cuenta a partir de la contestación a la 
demanda. 
Trámite del Recurso de Apelación de Acuerdo al  Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP) 
 El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos 
Interlocutorios dictados dentro de la primera instancia. 
 Se interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia. 
 Se fundamentara por escrito dentro del término de diez días de 
notificado. 
 Con la fundamentación se notificará a la contraparte para que la 
conteste en el término de diez días.  
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 Tanto en la fundamentación como en la contestación, las partes 
anunciarán la prueba que se practicará en la audiencia de segunda 
instancia, exclusivamente si se trata de acreditar hechos nuevos. 
 La apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de 
plano, teniéndose por no deducido el recurso. 
 Interpuesta la apelación, la o el juzgador la admitirá si es procedente y 
expresará el efecto con que la concede a falta de expresión se 
entenderá que el efecto es suspensivo. 
 Si el recurso no es admitido, la parte apelante podrá interponer el 
recurso de hecho. 
 Recibido el expediente, el tribunal convocará a audiencia en el término 
de quince días. 
 Una vez finalizado el debate, el tribunal pronunciará su resolución.33 
 
Se debe considerar además que: “Toda sentencia y auto serán motivados, bajo 
pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las 
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho… La nulidad por falta de motivación 
única y exclusivamente podrá ser alegada como fundamento del recurso de 
apelación o causal del recurso de casación”34 
 
     Esto quiere decir, que la falta de motivación de una sentencia puede ser usada 
como fundamento de un recurso de apelación.  
 
Efectos mediante los cuales se concede el Recurso de Apelación 
     El COGEP establece básicamente tres efectos mediante los cuales puede ser 
concedido el recurso de apelación y éstos son:  
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Artículos 256 AL 260 del Código Orgánico General de Procesos.  
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Art. 89 del Código General de Procesos 
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1) Sin efecto suspensivo, es decir cuando se cumple lo ordenado en la 
resolución impugnada y procede por ejemplo en los casos de alimentos, 
donde pese a la interposición del recurso, se debe efectuar el pago de las 
pensiones alimenticias fijadas; 
2) Con efecto suspensivo, tiene lugar cuando no se continúa con la 
sustanciación del proceso hasta que el juzgador resuelva sobre la 
impugnación propuesta por el apelante y tiene lugar al tratarse de 
sentencias y autos interlocutorios que pongan fin al proceso, como lo sería 
por ejemplo en el caso de una calificación de la demanda que considera 
que la obligación no es ejecutiva; y,  
3) Con efecto diferido, es decir, que se continúa con la tramitación de la 
causa, hasta que de existir una apelación a la resolución final, y procede 
respecto de los autos en que se niega la práctica de una prueba o se niega 
una excepción previa.  
 
Como corolario se puede también indicar que de conformidad con el Art. 333.6 
son susceptibles de Apelación las resoluciones dictadas en procedimiento 
sumario:  
 
 Las resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, despojo 
violento, despojo judicial serán apelables solamente en efecto no 
suspensivo.  
 Las sentencias que se pronuncien dentro de los juicios en que se ventilen 
las controversias entre el abogado y su cliente por el pago de honorarios, 
No serán susceptibles de los recursos de apelación ni de hecho. 
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CAPÍTULO III 
DESARROLLO CASUÍSTICO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CASO No. 1 
 
CASO No. 18202-2014-7408 
 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA  
 
JUEZ  PONENTE: Dra. Elsy Ximena Herdoíza Molina   
 
ACTOR: Alex Fernando Muñoz Pilamunga.  
 
DEMANDADO: Norma Inés PandiLlambo.     
 
1.- Factor de Análisis de los Hechos.- 
 
     El señor Alex Fernando Muñoz Pilamunga comparece a la administración de 
justicia con formulario único para la disminución de pensión alimenticia que viene 
suministrando en favor de su hijo ALEX DANIEL MUÑOZ PANDI, acción que 
la dirige en contra de la señora Norma Inés Pandi Llambo en calidad de madre y 
representante legal del prenombrado menor, por cuanto manifiesta que la situación 
económica que sirvió para disponer una pensión alimenticia han variado a la 
presentación de la demanda por cuanto existen otras cargas familiares a más del 
niño para quien se ha fijado pensión alimenticia dentro de esta causa, y solicita se 
acepta su demanda y se disponga una nueva pensión acorde las posibilidades 
económicas del actor incidental, adjuntando a su demanda los anuncios de prueba 
que acrediten los asertos de la demanda por así disponer el código Orgánico 
General de Procesos.          
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En el auto de calificación el juez actuante califica la demanda admitiéndola a 
trámite en Procedimiento Sumario y ordena varias disposiciones legales siendo 
estas:  
1. Que se cite a la demandada incidental señora Norma Inés Pandi  Llambo 
en el lugar indicado mediante comisión librada. 
2. Que se considere los anuncios de prueba realizados por parte de 
demandante incidental. 
 
     Se convoca a la Audiencia Única prevista en esta clase de juicios en la que por 
no existir una conciliación entre los sujetos procesales intervinientes en la causa 
se da inicio con la segunda fase en la que cada sujeto procesal produce las pruebas 
debidamente anunciadas para justificar los asertos de su pretensión, y en base al 
principio de oralidad la juzgadora resuelve en la misma audiencia aceptando la 
demanda del actor incidental; No obstante la señora Norma Inés Pandi Llambo, 
demandada incidental, manifiesta estar en desacuerdo con la resolución de la 
juzgadora por lo que interpone el recueros de apelación y se le concede en término 
de cinco días para que fundamente conforme a derecho el recurso interpuesto, con 
lo que se corre traslado a la parte actora, quien no se manifiesta y se dispone se 
remita el proceso al Tribunal de alzada, para conocimiento y resolución del 
recurso.           
 
2.- Factor de Análisis Legal- 
 
     La demanda presentada por el señor Alex Fernando Muñoz Pilamunga cumple 
con los requisitos previsto en el Art. 142 del Código Orgánico General de 
Procesos, cuerpo legal que indica que toda demanda debe ser clara y además 
reunir varios requisitos, entre los que, para este caso,  caben citarse:  
 
1) Los nombres y apellidos completos, estado civil, edad, profesión u 
ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero 
judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. 
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Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante 
legal se hará constar también los datos de la o del representado. 
2) Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la 
o al demandado, además de dirección electrónica, si se conoce. 
3) La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de 
fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 
4) Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, 
expuestos con claridad y precisión. 
5) El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los 
hechos.  
6) La pretensión clara y precisa que se exige, que en este caso, es la rebaja de 
la pensión alimenticia fijada.  
7) La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el 
procedimiento, que en este caso, es el monto a pagarse multiplicado por 
doce meses.  
8) La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa, que 
en este caso, es el procedimiento sumario, conforme la norma constante en 
el Art. 332 del COGEP.  
9) Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del 
defensor salvo los casos exceptuados por la ley.  
10) Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada 
caso. 
 
     Además de las normas antes mencionadas, el actor fundamenta su demanda de 
incidente de rebaja en las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia, concretamente en los artículos Innumerados 5 y 8 que 
refieren al hecho de que los padres son los titulares principales de la obligación 
alimentaria y el hecho de que la reducción de dicha pensión alimenticia es 
exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara. 
 
     Se debe considerar además lo constante en el artículo innumerado 17 que 
determina que la providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y los 
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obligados a prestarla, no tiene el efecto de cosa juzgada, es decir, es susceptible de 
modificación en cualquier tiempo. 
 
     Por su parte la demandada fundamenta su contestación en lo dispuesto en el 
Art. 151 del COGEP y dentro del término de diez días constante en el Art 333 del 
mismo cuerpo legal.  
 
3.- Factor de Análisis Probatorio. 
    Dentro de la etapa probatoria el actor señor señor Alex Fernando Muñoz 
Pilamunga presenta: 
 
1.  Partidas de nacimiento de sus hijos ALEX DANIEL MUÑOZ PANDI y 
MATIAS AMARU MUÑOZ MAIGUA, con lo que justifica que tiene dos 
cargas familiares y de ahí la procedencia del incidente de rebaja de 
pensión alimenticia.  
 
Por su parte, la parte demandada señora Norma Inés Pandi Llambo presenta como 
su prueba: 
 
1. Facturas por concepto de escolaridad del niño ALEX DANIEL MUÑOZ 
PANDI con lo que justifica que el prenombrado niño se encuentra 
cursando estudios en establecimiento educativo primario.  
2. Copias certificadas conferidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Francisco de las que se desprende que el actor incidental ha adquirido un 
crédito por 10000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. .     
 
4.- Factor de Análisis de Sentencia 
 
     Cumplidos que fueron todos los presupuestos legales, la señora jueza procede a 
motivar su resolución por escrito en la que manifiesta: 
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- No considerar la prueba producida por la parte demandada por cuanto no 
se ha justificado que con el dinero del crédito realizado haya mejorado o 
mantenido su capacidad económica; y,  
- Aceptar la demanda de disminución o rebaja de pensión alimenticia y en 
su lugar dispone como nueva pensión alimenticia la cantidad de setenta y 
dos dólares más benéficos de ley, cantidad que se dispone cancele desde la 
fecha de la resolución.                   
 
5.- Factor de Análisis de Apelación 
 
     Ante esto y al no estar conforme con la sentencia dictada en esta causa, la parte 
demandada con fundamento en lo dispuesto en los Arts.- 256 y 257 del COGEP 
interpone recurso de apelación en forma oral y dentro la Audiencia Única, el 
mismo que es admitido disponiéndose que, previa su fundamentación, se remita el 
proceso a la Sala de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de la Corte Provincia 
de Tungurahua. 
 
Radicada la competencia en dicha Sala, para resolver se considera:   
 
1. Que se ha justificado la existencia de una carga familiar adicional a la del 
niño en favor del cual se encuentra fijada pensión alimenticia dentro de 
esta causa, consecuentemente existen dos cargas familiares  
2. Que, con las copias certificadas emitidas por la Cooperativa San Francisco 
y Banco de Pichincha constan que el demandante incidental ha dado a 
conocer en sus solicitudes de crédito que como ingresos económicos 
mensuales percibe la cantidad de 1200 dólares. 
3. Que el demandante incidental al no haber comparecido ante el tribunal de 
alzada no ha aportado prueba de ninguna naturaleza con lo que redarguya 
de falso lo aseverado por parte de la demandada incidental, hoy recurrente.  
4. Por lo expuesto el Tribunal de Alzada resuelve aceptar el recurso de 
apelación interpuesto por la señora Norma Inés Pandi Llambo y dispone 
revocar la resolución venida en grado.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CASO No. 2 
CASO No.18202-2016-00406. 
 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA  
 
Acción:                                    Divorcio por causal. 
Número de causa:                  18202-2016-00406. 
Judicatura:                             Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez de 
                                                 Adolescencia con  sede en el Cantón Ambato. 
 
Jueza:                                      Dra. Diana Lorena Cisneros Ortiz. 
Actor:                                      Lozada Toasa Salomón Ulpiano. 
Demandada:                           ToasaToaza Imelda Rocío. 
 
1.- Factor de Análisis de los Hechos.- 
 
Comparece el señor Salomón Ulpiano Lozada Toasa, demandando a la señora 
Imelda Rocío Toasa Toaza, el divorcio, ha manifestado que dentro de la sociedad 
conyugal no han adquirido bienes de ninguna clase, procreando seis hijos quienes 
en la actualidad son mayores de edad. Argumenta que: “Es el caso que nos 
encontramos separados, por cuanto en nuestra relación ha existido una serie de 
incompatibilidad de carácter, agresiones por parte de mi esposa por lo que me vi 
obligado hace cuatro años a abandonar mi hogar y desde esa fecha hasta la 
presente no se ha vuelto a reanudar ningún tipo de relaciones y peor aún 
sexuales…”. Con estas consideraciones y amparado en lo que dispone el artículo 
110, causal novena, del Código Civil, en trámite sumario demanda a su cónyuge 
el divorcio por abandono injustificado por más de seis meses, a fin de que en 
sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que les une, y ejecutoriada la 
misma se ordene su marginación en el Registro Civil del matrimonio. 
La demanda de DIVORCIO CONTENCIOSO presentada por el señor Salomón 
Ulpiano Lozada Toasa en contra de la señora Imelda Rocío Toasa Toaza, es clara 
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y reúne los requisitos generales y específicos determinados en la Ley, se la admite 
a trámite SUMARIO determinado en el numeral 4 del Art. 332 y siguientes del 
Código General de Procesos, con ella se ha citado a la demandada según se 
confirma del proceso, quien comparece señalando casilla judicial, concurriendo a 
dar contestación a la demanda en la audiencia llevada a efecto según consta del 
acta de audiencia. 
La demandada ha dado contestación la demanda de la siguiente manera: “El Sr. 
Lozada Toasa Salomón Ulpiano, en su demanda manifiesta que se encuentra 
separado de la Sra. Toasa Toaza Imelda Rocío, desde hace cuatro años, así como 
también en la misma demanda manifiesta que habido incompatibilidad de 
caracteres y también habla de agresiones por parte de cónyuge es decir que en su 
demanda esta mencionando tres causales de divorcio por cual no se sabe que 
causal de divorcio de las presentadas solicitan que se acepte la demanda, no 
establece tampoco fecha exacta en la que se procedió a abandonar el hogar, 
únicamente dice cuatro años atrás, no es verdad los hechos que relata en su 
demanda pues con el demandado mantuvimos relaciones de pareja maritales 
sexuales hasta noviembre del 2013. 
2.- Factor de Análisis Legal 
          La demanda presentada cumple con los requisitos previstos en el artículo 
142 del Código Orgánico General de Procesos, debe reunir varios requisitos, entre 
los que, para este caso,  cabe citarse:  
 
1) Los nombres y apellidos completos, estado civil, edad, profesión u 
ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero 
judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. 
Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante 
legal se hará constar también los datos de la o del representado. 
2) Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la 
o al demandado, además de dirección electrónica, si se conoce. 
3) La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de 
fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 
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4) Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, 
expuestos con claridad y precisión. 
5) El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los 
hechos.  
6) La pretensión clara y precisa que se exige, que en este caso, es la rebaja de 
la pensión alimenticia fijada.  
7) La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el 
procedimiento, que en este caso, es el monto a pagarse multiplicado por 
doce meses.  
8) La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa, que 
en este caso, es el procedimiento sumario, conforme la norma constante en 
el Art. 332 del COGEP.  
9) Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del 
defensor salvo los casos exceptuados por la ley.  
10) Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada 
caso. 
3.- Factor de Análisis Probatorio. 
Prueba de la parte actora: el actor requiere como prueba a su favor; a) los 
testimonios de Fausto Ausberto Rivera Balcázar y José Eduardo Galarza Bonilla. 
Prueba de la parte demandada; a).- el testimonio de la señora Ruth Magally 
Aucatoma Paucar. 
4.- Factor de Análisis de Sentencia. 
Conforme a los artículos 233 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, la 
jueza conoce y resuelve la acción propuesta. Se han cumplido con las garantías 
básicas que aseguran el derecho al debido proceso, señaladas por el Art. 76 de la 
Constitución de la República del Ecuador, así como se han observado las 
solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios, sin que se aprecie 
violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa 
que se está juzgando, que influya o pueda influir en la decisión de la causa, por lo 
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que observados además los principios de especificidad, trascendencia, 
convalidación, protección y conservación que rigen la nulidad procesal, no se 
aprecia que deba ser declarada la misma en el presente caso y en su lugar se 
reconoce la validez del proceso. 
Con los documentos adjuntos a su libelo de demanda, el actor demuestra la 
existencia del vínculo conyugal que le une a la demandada, en virtud del contrato 
matrimonial que han celebrado en la parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua, el 30 de agosto de 1974, la causal de abandono-
separación, del Art. 110 del Código Civil, ha tenido varias modificaciones de 
carácter legislativo, evidentemente los cambios de época han dado a lugar a que el 
tiempo considerado como causal de abandono se disminuya, a tal punto que para 
determinar que existe el abandono de un cónyuge a otro, es necesario tan solo el 
transcurso de seis meses, así como tampoco es necesario justificar quien es el 
cónyuge agraviado, para poder acceder a la terminación del vínculo marital por 
esta causal. La prueba testimonial actuada por las dos partes, deja claro que el 
abandono del hogar conyugal ha superado los seis meses que determina la norma, 
tanto es así, que la misma demandada en su contestación a la demanda ha 
indicado: “con el demandado mantuvimos relaciones de pareja maritales sexuales 
hasta noviembre del 2013”. 
Más la prueba actuada por la demandada es concordante con lo relatado por el 
actor y lo probado por el mismo con su prueba testimonial, siendo evidente que se 
ha superado los seis meses requeridos para establecer el divorcio por la causal 
novena del Art. 110 del Código Civil, siendo la demanda planteada procedente, 
pues se han probado los hechos alegado. Por las consideraciones que preceden, la 
jueza  acepta la demanda y, por divorcio, se declara disuelto el vínculo 
matrimonial que existe entre actor y demandado. 
5.- Factor Análisis de Apelación.- 
Ante esto y al no estar conforme con la sentencia dictada en esta causa, la parte 
demandada con fundamento en lo dispuesto en los artículos.- 256 y 257 del 
COGEP interpone recurso de apelación en forma oral y dentro la Audiencia 
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Única, el mismo que es admitido disponiéndose que, previa su fundamentación, se 
remita el proceso a la Sala de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de la Corte 
Provincia de Tungurahua. 
Radicada la competencia en dicha Sala, para resolver se considera:   
Analizada la prueba aportada por las partes procesales se logra establecer la 
existencia de vínculo matrimonial entre actor y demandada, el abandono por más 
de seis ,meses con incumplimiento de los fines para los cuales fueron concebidos 
el matrimonio, entre estos el de vivir juntos, el quiebre de la convivencia conyugal 
y la desaparición del affectio coniugalis o affectio maritalis, sin que durante el 
tiempo en que se ha producido el abandono ninguno de los cónyuges haya 
demostrado la intención de reanudar la vida conyugal ni haya expresado los 
motivos que impida hacerlo, habiéndose demostrado con la sola presentación de la 
demanda la ruptura de la relación conyugal, encontrándose de esta manera en la 
causal invocada en la demanda, el tribunal desestima el recurso de apelación y 
confirma la sentencia venida en grado. 
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CONCLUSIONES 
 
     Al término de este trabajo monográfico, de la opinión de varios autores y 
sobretodo del análisis de la legislación vigente y de los presos obtenidos de la 
Unidad de familia, se han podido llegar a establecer las siguientes conclusiones:  
 
1.  El recurso de apelación es un recurso vertical que anteriormente se solicita una 
vez notificada por escrito la sentencia y sin más solemnidad que interponerlo para 
ante el inmediato superior.  
 
2.- Con las reformas introducidas con el Código Orgánico General de Procesos 
este recurso se lo interpone una vez concluida la audiencia única, siendo éste el 
instante procesal para la interposición del mismo; a esto se añade que el mismo, 
de manera obligatoria debe ser fundamentado para su posterior tramitación. 
 
3.- El Recurso de Apelación fue una herramienta de abuso del derecho, ya que se 
lo anteponía sin fundamento alguno solamente con el objeto de demorar la 
tramitación de la Litis. Con la nueva ley procesal, se abre una puerta para el 
análisis del mismo, ya que para su procedencia requiere de una aceptación previa 
por parte del juez que tramitó la causa quien pide negarlo o aceptarlo y remitirlo al 
inmediato superior.  
 
3.- Este recurso, salvo en el anterior procedimiento ordinario, elevaba el proceso 
al superior, quien resolvía por mérito de autos; lo cual en la actualidad no ocurre, 
ya que su interposición da lugar a una audiencia de sustentación del mismo, caso 
en el cual y de ser aceptado el tribunal Ad Quem para a conocer el fondo de la 
Litis.  
 
4.- En los casos analizados se denota que los juicios Sumarios favorecen la 
celeridad Procesal ya que el procedimiento es demasiado rápido ya que ahora solo 
hay una Audiencia llamada Audiencia Única no como anteriormente sucedía con 
el Código de procedimiento Civil. 
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